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La investigación realizada lleva por título “Incidencia financiera del COVID-19 
en la situación económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020”, teniendo como propósito determinar la incidencia financiera 
del COVID-19 en la situación económica, para ello se empleó un tipo de 
estudio aplicada, con un diseño no experimental –transversal. La población y 
muestra estuvo formado por 22 trabajadores del área de facturación, 
administrativa y cobranzas, asimismo, los reportes de los estados financieros y 
estados de resultados. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento 
que permitió la recolección de datos fue el cuestionario. Resultados: No existe 
un adecuado seguimiento de las ventas, falta de supervisión en las 
operaciones desarrolladas, el área de facturación no registra el incremento de 
gastos.Conclusión: Existe incidencia financiera en la situación económica de la 
empresa Mannucci Diésel de la ciudad de Tarapoto, 2020 debido a que el valor 
del chi-cuadrado calcular X²c=20,167 es mayor al valor X²t =9,49, lo que 
establece que existe evidencia estadística, por cuanto las restricciones 
decretadas por el gobierno a causa de la pandemia, ha ocasionado que la 
empresa sufra una reducción en sus ventas. Por otro lado, existe incidencia 
financiera del COVID-19 en la dimensión situación económica de la empresa, 
visto, debido a que el valor X²c es mayor al X²t (7,147>5.99), del mismo modo 
existe incidencia financiera en la dimensión operaciones del pasivo en la 
empresa ya que el valor X²c es mayor al X²t (7,147> 5.99). 
 








The research carried out is entitled “Financial impact of COVID-19 on the 
economic situation of the Mannucci Diesel company in the city of Tarapoto, 
2020”, with the purpose of determining the financial impact of COVID-19 on the 
economic situation, for this purpose used an applied type of study, with a non-
experimental-cross-sectional design. The population and sample consisted of 
22 workers from the billing, administrative and collections area, as well as the 
reports of the financial statements and income statements. The technique used 
was the survey and the instrument that allowed data collection was the 
questionnaire. Results: There is no adequate monitoring of sales, lack of 
supervision in the operations carried out, the billing area does not register the 
increase in expenses. Conclusion: There is a financial impact on the economic 
situation of the Mannucci Diesel company in the city of Tarapoto, 2020 because 
the value of the chi-square calculating X²c = 20.167 is greater than the value X²t 
= 9.49, which establishes that there is evidence statistics, since the restrictions 
decreed by the government due to the pandemic, has caused the company to 
suffer a reduction in its sales. On the other hand, there is a financial impact of 
COVID-19 in the dimension of the company's economic situation, seen, 
because the value X²c is greater than the X²t (7.147> 5.99), in the same way 
there is a financial impact in the dimension of liability operations in the company 
since the value X²c is greater than X²t (7,147> 5.99). 
 






1. Realidad problemática 
La salud pública a nivel mundial, hoy en día ha abarcado una importancia 
significativa por cuanto se ha venido desarrollando la COVID-19, que ha 
conllevado a una recesión económica en distintas partes del mundo. 
Frente a esa realidad distintas han sido los análisis que derivan en una 
constante falencia a nivel económico, no solo para los países que lo 
conforman sino también para todas aquellas empresas en los diversos 
rubros. Casos como los registrados en China apuntan a una reducción del 
13.5% en la comercialización y producción en los primeros meses, de 
igual manera las secuelas económicas para su repotenciación 
representan una batalla a corto, mediano y largo plazo. Si bien las crisis 
sanitarias al igual que cualquier otra existente han tenido una repercusión 
en la economía, siempre es necesario efectuar la identificación en los 
diversos sectores ya sea de producción, extracción, comercialización 
entre otros. En un plano actual las pérdidas calculadas superan el 65%, 
en ese sentido es necesario la evaluación de la capacidad de las 
empresas para sobresalir tal situación. 
 
Un análisis en el contexto nacional refleja un problema a ser abordado, el 
impacto financiero que ha tenido Covid-19 en el sector empresarial, donde 
los diversos tipos de cambios fueron afectados, el sector comercial redujo 
significativamente su participación y el PBI se estimó en baja de .01% 
(Perú-Retail, 2020). Esto ha sugerido el desarrollo de diversas estrategias 
por parte las organizaciones para el mejoramiento de los índices 
financieros (Settineri, 2020). En ese sentido Gestión (2020) menciona que 
los principales desafíos se encuentran en la puesta en marca y sobre todo 
la liquidez, ya que estos al estar reflejados en su situación económica ha 
conllevado a un desbalance tanto en sus ingresos, recursos y deudas. En 
los primeros 2 meses se estimó la paralización del PBI entre el 50-55% 
(instituto Peruano de Economía, [IPE], 2020). Contextualizando la 
situación el sector automotor, o autoparte ha sido la de mayor perjuicio 




Adentrando al contexto local, el estudio busca efectuar el análisis en la 
empresa Mannuci Diésel SAC, con RUC 20397561454, que tiene sus 
actividades desde 01/12/1998, que tiene como actividad principal la venta 
de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, que la fecha se 
ha visto afectado a consecuencia de la Covid-19, sin embargo es 
necesario conocer en qué aspectos se ha presentado una mayor nivel, 
esto debido a que en el presente año mediante una comparativa contable 
efectuada en la organización los niveles de rentabilidad, se redujeron en 
5% en comparación con el mismo periodo (2019), lo que conlleva a creer 
que la actual situación tiene un efecto no solo directo, sino además 
negativo, así también se han registrados niveles de ventas inferiores y el 
incremento en los gastos financieros debido a que los recursos se han 
visto estancados, de esta manera se busca efectuar un estudio con el 
propósito de conocer la incidencia financiera del COVID-19 en la situación 
económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 
2020. 
 
2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la incidencia financiera del COVID-19 en la situación económica 
de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la incidencia financieradel COVID-19 en la dimensión situación 
económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 
2020? 
 
¿Cuál es la incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión 






La realización de la investigación es conveniente, por cuanto la 
identificación de las deficiencias, permita la elaboración de acciones de 
mejora que puedan ser empleadas en el presente, de la misma manera el 
investigador, tuvo conocimiento del desenvolvimiento de los activos en la 
coyuntura actual. Desde un concepto de relevancia social, la información 
captada tras la solución de los objetivos permitirá al representante 
verificar e identificar sus falencias y practicar acciones asertivas, 
asimismo serán beneficiados los diferentes empresarios que buscan 
acciones pertinentes para la continuidad de sus actividades. En cuanto a 
las implicaciones prácticas, los resultados del estudio permitirán que se 
establezcan estrategias para hacer frente a diversas situaciones de 
carácter económico ocasionado por la Covid-19 o cualquier otra situación 
que afecte la actividad comercial. Desde un concepto de valor teórico, se 
utilizó teorías para el análisis de la situación económica, aportando 
además información bibliográfica actualizada, permitiendo de esa manera 
acrecentar el conocimiento del investigador. Por último, la utilidad 
metodológica se centra en la aplicación de técnicas, métodos y en la 
elaboración de instrumentos que medirán las variables de manera 
objetiva, las mismas que fueron replicados para diversos estudios donde 
estén inmersos la situación actual. 
 
4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
Existeincidencia financiera del COVID-19 en la situación económica de la 
empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020. 
 
1.4.2. Hipótesis específicas 
Existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión situación 





Existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión operaciones 
del pasivo de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 
2020. 
5. Objetivo 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia financiera del COVID-19 en la situación 
económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 
2020. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
Establecer la incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión 
situación económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020. 
 
Establecer la incidencia financiera del COVID-19 en las operaciones del 





II. MARCO TEÓRICO 
En un análisis y construcción del marco teórico se analizó antecedentes de 
carácter internacional como lo planteado por González, et al. (2020) en su 
estudio Efecto económico parcial de la covid-19 y sus resultados en 
Camagüey, Cuba. En un estudio de tipo básica, no experimental, descriptivo, 
mediante el proceso de recopilación de datos, han llegado a concluir que la 
presencia de la covid-19 ha agudizado en gran medida los problemas de las 
empresas, crecimiento económico, desarrollo de su actividad comercial en 
los diferentes rubros, lo que pone en riesgo la situación económica de las 
mismas, de este modo es necesario que se establezcan estrategias a corto, 
mediano y largo plazo a fin de mitigar el impacto negativo que ha tenido. De 
lo referido por los autores podemos concluir que gracias a la aparición del 
covid-19 se redujeron en gran medida el desarrollo de las empresas, lo que 
pone en peligro la economía de estas, siendo necesario crear estrategias 
para contrarrestar dichos efectos negativos. 
Carrillo, J. y Alarcón, J. (2017) en su investigación La gestión financiera en el 
crecimiento económico de las empresas socio productivas. El estudio fue 
aplicado de diseño no experimental. En el estudio el autor hace referencia a 
la incidencia de la gestión financiera en el crecimiento económico. En ese 
contexto, concluye que: La organización se encontró al borde de la quiebra 
debido a que la gerencia efectuó un mal manejo financiero, por tanto, este 
afecto a la situación económica de la organización, asimismo, la proyección 
del fulo de caja al 2021 no fue la más apropiada, donde los indicadores 
financieros resultantes daban resultados de que la empresa estaba en 
peligro de cierre y demostraron una variación relativa del -30.61% 
evidenciando una caída en las utilidades. 
Nogueira, et al. (2017) en su estudio Análisis económico-financiero: talón de 
Aquiles de la organización. Caso de aplicación. El estudio fue de tipo básica, 
no experimental, hace un análisis donde llega a inferir que elementos como 
liquidez y rentabilidad a corto plazo son elementales para el desarrollo de la 
actividad comercial a corto plazo, de nada sirve aspectos financieros a largo 
plazo, si en primera instancia no se asegura la permanencia actual, en ese 
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sentido las organizaciones deben dar importancia al componente económico 
como a los financieros en aras de alcanzar las metas. Estos resultados 
presentados se relacionan mucho con el estudio en mención por cuanto 
enfatiza la necesidad de la participación económica para la continuidad de 
actividad comercial de las empresas en época de pandemia 
respectivamente. Según Nogueira, para que la actividad comercial se 
efectúe de la mejor manera y por un largo periodo de tiempo se tiene que 
enfocar los esfuerzos en generar rentabilidad y liquidez para la empresa, 
esto permite reconocer el error que cometen las empresas al no adoptar 
acciones a corto plazo para poder consolidarse en la actualidad. 
Arimany-Serrat, et al. (2016) en su artículo Análisis económico financiera del 
sector vinícola de la Rioja en un entorno de crisis intangible, se tomó con tipo 
un estudio aplicado, de carácter o diseño no experimental descriptivo, se 
trabajó con una muestra documentaria, llegando a concluir que dentro del 
análisis financiero las empresas aumentaron su capital en 14.06%, 
reduciendo las deudas en 41.29% con resultado global aumentando en 4%, 
es decir una gestión eficiente de los activos, en cuanto al análisis económico 
se ha evidenciado una disminución del 45.83% siendo esto una caída 
considerable a tomar en cuenta, en tanto la inestabilidad va a afectar 
considerablemente dependiendo del tamaño de empresa, razón por la cual 
una evaluación constante del entorno permitirá afrontar prudentemente 
cualquier escenario adverso.Según Arimany, con una evaluación más 
consecutiva de la empresa se puede hacer frente de mejor manera a las 
adversidades que se puedan originar, el autor considera adecuado negociar 
las deudas a corto para poder obtener de esa manera una apropiada gestión 
de gastos. 
A nivel nacional, Machado, Ch. (2018). La Planificación financiera y su 
incidencia en la situación económica de la empresa Mediciones de Energía 
S.A.C. de la ciudad de Trujillo Año 2017. (Tesis de pregrado). Universidad 
Cesar Vallejo. Trujillo – Perú. El estudio ha sido de tipo aplicada, de diseño 
no experimental. La población y la muestra estuvo constituida por la 
organización Mediciones de Energía S.AC. La técnica fue el análisis 
documental y el instrumento la guía de análisis documental. Conclusiones: 
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La organización no cuenta con un plan financiero, donde no estimo los 
ingresos y gastos de la organización de forma adecuada. Por otra parte, el 
análisis económico y financiero de los periodos 2016 y 2017, evidencio la 
disminución del efectivo en S/ 104,890, de igual modo, los gastos 
aumentaron en S/ 108,974 y la utilidad se redujo considerablemente a S/ 
66,514.De lo expresado por Machado se puede concluir que la presente 
organización no está implementado  on un plan financiero, lo que ocasiona 
que la utilidad se vea afectada. En cuanto, García, L. (2018) en su 
investigación Evaluación económico financiera y su influencia en la liquidez 
de la empresa Distribuidora & Servicios Generales Visa E.I.R.L., de la ciudad 
de Tarapoto, 2015. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martin. 
Perú. El estudio tuvo como objetivo evaluar la influencia de las variables, ha 
presentado un tipo de investigación aplicada, con un diseño no experimental 
de nivel descriptivo, la población y la muestra estuvo conformada por el 
gerente general y los documentos de control interno. Se empleó la técnica 
de encuesta y como instrumento el cuestionario. Llego a concluir, que la 
liquidez presenta porcentaje de 0.21 siendo inferior a los periodos que lo 
antesala, así también la evaluación económica y financiera es efectuada 
inadecuada en un 46%, por lo tanto, la influencia es de 0.981, con un nivel 
de significancia de 0.00.El autor considera que realizar descuentos por 
pronto pago para motivar al cliente a realizar el pago de sus deudas, hacer 
seguimientos de cuentas por cobrar para llevar un mejor control, crear 
métodos de control de la rotación del inventario para evitar el sobre stock, 
representan modalidades de obtener una mejor liquidez, debido a que se 
encuentra en declive en referencia a años anteriores. 
También la investigación de Ríos, L. (2017) en su tesis El control interno y su 
influencia en la gestión económica y financiera de las Micro y Pequeñas 
Empresas del sector comercio del Perú: Caso de la Empresa Corporación 
Agurto EIRL – Tarapoto, 2016. (Tesis de pregrado). Universidad Católica de 
los Ángeles de Chimbote. Perú. Tiene como objetivo evaluar el control 
interno y determinar su influencia en la gestión económica. El tipo de 
investigación es aplicada, de diseño no experimental y correlacional, la 
población y la muestra estuvo conformada por el gerente general y los 
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documentos de control interno. Se empleó la técnica de entrevista y análisis 
y como instrumento una guía de entrevista y de análisis. Llego a concluir que 
la influencia es negativa, visto que las incorrectas acciones desarrolladas en 
el control interno, conllevo a bajos niveles de gestión económica siendo esta 
de 82% bajo, cuyo nivel de significancia es de 0.02. De acuerdo a lo escrito 
por el autor, se puede llegar a la conclusión de que se aplica de manera 
incorrecta el control interno en las Micro y pequeñas empresas, lo que afecta 
a la situación económica de la empresa. 
A continuación, se presenta la fundamentación teórica, se detalla 
características propias de las variables. Con respecto a la Incidencia 
financiera, Gámez (2020) sostiene que esun obstáculodesconocido que, 
para llegar a solucionarse, debe involucrar al criterio de la salud pública, 
economía, ecología, bioquímica y muchas otras ciencias que forzaran al 
cambiodel estilo de vida que se lleva para obtener un mejor estado de salud 
que tiene que ser prioridad. De otro modo, Bohoslavsky (2020), expresa que 
la incidencia financiera del covid – 19 ha sido expandida a nivel mundial y 
que ha ocasionado serios problemas económicos en diversas 
organizaciones, debido a que el aislamiento social y preventivo que se 
declaró a nivel global, las paralizo de manera inesperada y radical, 
originando los desastres económicos que se pueden observar en la 
actualidad.Asimismo, Alves (2020), manifestó que es unimpactóen la 
economía internacional afectando la producción de las compañías y creando 
trastornos en la cadena de abastecimiento en el mercado, siendo las 
principales causas de esto el cierre las fronteras, tanto externas como 
internas y sobre todo las normas sociales dictadas por los gobiernos. De otro 
modo, Junrong (2020), establece que es un tipo de virus que se expandió en 
todos los continentes y que ha sido la principal causa de que muchos 
establecimientos dejen de atender en sus locales para evitar su propagación, 
pero que ha dejado a algunas organizaciones sin ingresos, ocasionando que 
las más afectadas sean las Mypes, debido a que estas a diferencia de las 
grandes empresas no cuentan con los mismos recursos financieros. 
Con respecto al impacto financiero en la economía, Ligang (2020), sostiene 
que tiene impacto directo en la producción, porque muchas de las empresas 
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han cerrado sus locales y han dejado de atender, la exportación e 
importación se suspendió por un determinado periodo afectando los ingresos 
de las empresas, también sustenta que existen tres factores esenciales que 
podrían ayudar a la recuperación post pandemia  de la economía de las 
organizaciones, siendo estas la reforma estructural de las empresas, 
implementar las nuevas tecnologías y la reintegración. De otra forma, 
Purwanto (2020), explica que su impacto se enfoca en la interrupción de la 
cadena de suministro y del mercado, por cuanto la desaceleración 
económica y los medios de transporte han impedido el movimiento 
económico y por ende las empresas sufrirán daños en su producción y 
rentabilidad, ocasionando la caída de muchas empresas al no tener como 
afrontar estos retos provocados por la pandemia. Por otra parte, Fairlie 
(2020), señala que su impacto repercute en las organizaciones y los 
mercados financieros, en los cuales si se interrumpe la producción se genera 
mucha tensión, en especial las que generan poca liquidez, impidiendo que 
estas cumplan con las obligaciones a corto plazo que poseen. Además, 
Cifuentes (2020) sostienen que las pandemias traen grandes incidencias en 
la gestión económica de los países, los mismos que son forzados a 
implementar acciones que mejoren o limiten pérdidas económicas, para ello, 
es importante disponer de profesionales que elaboren planes de 
contingencias en favor a los empresarios, debido a que esta difícil situación 
obliga a poner en marcha todas las acciones preventivas posibles para así 
poder de esa manera afrontarlo. Así también, Muñoz (2017), alude que la 
elaboración de planes de contingencias esimportante en el caso de existir un 
imprevisto o la aparición de ciertos actos que afecten significativamente el 
rendimiento económico de la población dentro de un territorio, por lo tanto, 
se sabe que los planes de contingencia se elaboran con anticipación, en 
este caso de la pandemia provocada por el Covid-19 seria de mucha utilidad 
que las organizaciones hubieran generado sus planes de contingencia.Con 
referencia a la crisis financiera, Chaudhary (2020), señala que los atrasos en 
los envíos de los suministros utilizados en la producción generan 
inconvenientes económicos en la empresa, por otro lado, la caída de los 
mercados financieros provoco que los inversionistas se retiren del mercado. 
También, Bartik (2020), expresa que la preocupación por el riesgo de no 
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poder cumplir con sus metas establecidas de la empresa genera la 
disminución de la liquidez en los mercados financieros. 
Con respecto a algunas estrategias para afrontar los problemas que ha 
traído consigo el Covid – 19, Shohini (2020), quien manifiesta que las 
compañías necesitan tener liderazgo y conocimiento de la situación que se 
presenta, basándose del asesoramiento en expertos que contribuyan con la 
organización, debido a que para poder sobresalir en situaciones difíciles la 
organización necesita que alguien la guie, que informe a su equipo de qué 
hacer y cómo hacerlo.Por su parte, Torres (2020), señala que, las empresas 
deben separar parte de su efectivo para afrontar la situación, mantener a su 
personal motivado y elaborar un plan financiero que les ayude a salir de las 
consecuencias que trae el Covid – 19, es decir, elaborar un plan de 
contingencia que ayudara a salir de situaciones similares en el futuro, 
preocuparse por el bienestar de los trabajadores y tener un fondo de efectivo 
como seguro. 
Para la evaluación de la variable incidencia financiera, se tiene lo expuesto 
por Gámez (2020), por medio de las siguientes dimensiones e indicadores: 
La primera dimensión fue la interrupción de las finanzas, debido a que, en la 
actual circunstancia, las organizaciones han tenido que cerrar sus 
establecimientos a causa de la pandemia y por ello las ventas disminuyeron, 
dejando menos ingresos para la empresa y por ende la paralización de la 
comercialización de sus artículos. Tiene como indicadores; la reducción de 
ventas, donde las ventas decrecieron a causa de la pandemia. De igual 
modo, está el indicador de la reducción de los activos, muchas empresas 
tuvieron problemas para acceder a suministros o materias empleadas por los 
mismos. Por otra parte, se encuentra la reducción de las utilidades, donde el 
aumento de los costos y gastos, asimismo minimizaron los ingresos ha 
generado un descenso en las utilidades. 
La segunda dimensión hace referencia ala crisis en las inversiones, donde 
refiere que el aumento de los gastos para la reactivación de actividades 
afecta a la empresa, por ello, es relevante que la organización se cerciore de 
que el efectivo sea empleado de forma adecuada, para evitar que la 
organización caiga en quiebra. Tiene como indicadores, el incremento de los 
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gastos administrativos, que hace referencia a aquellos gastos que nacen en 
el ejercicio de la dirección, organización y administración, para evitar 
catalogar en las operaciones ordinarias de la organización, tales como pago 
deremuneraciones, alquiler de local, y el plan de reactivación de actividades 
a causa de la pandemia. De igual modo, se ubica el incremento de gastos de 
venta, que se refiere a aquellos gastos en los que ha incurrido la compañía 
con el propósito de promocionar y comercializar los artículos a los clientes, 
Dichos gastos, incluyen desde marketing, hasta el envío de los artículos a 
los clientes. El último indicador hace referencia al incremento de gastos 
financieros, que se define como aquellos costos por financiación u 
obligaciones contraídas con entidades financieras. 
Seguidamente, se presenta las bases teóricas correspondiente a la variable, 
situación económica, Conforme lo mencionado por Nogueira et al. (2017), en 
su artículo alude que es conocido como análisis contable. También se 
conocen como las estrategias para el conocimiento del estado de la 
empresa, para la efectiva toma de decisiones. Su utilidad está sujeta a que 
se estudiará y de quien lo utilizará, a través de un punto de vista interno, las 
decisiones que ayuden a enmendar las debilidades e impulsar las fortalezas 
de la empresa, deberán ser tomadas por la dirección gracias al análisis 
contable y a partir de un punto de vista externo, es de gran utilidad al 
momento de conocer la situación económica de la empresa.Por su parte, 
Roman (2016), supone que la situación económica se refiere al patrimonio 
que posee una organización, también hace referencia al dinero disponible 
que posee la compañía, siendo de gran importancia para la empresa, debido 
a que para generar rentabilidad esperada esa necesaria ambas. De otro 
modo, Ferhi (2017), los resultados económicos que genera la empresa a 
final de cada periodo hacen referencia a la situación económica y a la 
situación financiera. De otra forma Mosteaunu (2017), expresa que la 
situación económica es la evaluación que se realiza a los estados 
financieros después de un determinado tiempo, donde la empresa ha 
realizado actividades comerciales y espera tener ganancias monetarias. 
Con respecto a la importancia de la situación económica, Cantero (2016), 
refiere que conocer la situación de una organización, permitirá tener una 
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clara información actualizada y ayudará a prevenir posibles riesgos y gracias 
a ellos se podrá tomar decisiones de manera más precisa para la obtención 
de rentabilidad para la empresa. De igual manera, Muazu (2018), señala que 
es importante, debido a que hace más simple comparar con el costo de 
capital, lo que a su vez permite controlar tu inversión.Por otro lado, Friaes y 
Martins (2018), manifiestan que es importante porque permitirá sustentar las 
obligaciones que una organización tenga a corto, mediano y largo plazo y 
que los accionistas obtengan rentabilidad para el beneficio de la 
organización, por otro lado, este nos permitirá conocer la capacidad de una 
empresa para cumplir con sus obligaciones. 
En cuanto alestado de situación financiera, Wereda y Prokopowiez (2017), 
manifiestan que es un estado financiero que da a conocer en cierta fecha la 
situación de la organización y se encuentra conformado por el activo, pasivo 
y patrimonio, teniendo como finalidad indicar el nivel de liquidez y 
rentabilidad que una empresa posee. Por su parte, Santisteban (2020), 
fundamenta que el activo, hace referencia a los bienes, derechos y demás 
recursos que dispone una compañía y también, son aquellos de los que se 
espera obtener un recurso económico. Se divide en activo corriente y activo 
no corriente, de tal manera que se denomina al activo corriente como el que 
se convertirá en efectivo en un corto periodo de tiempo y al activo no 
corriente como el que se convertirá en efectivo en un periodo de tiempo más 
largo, siendo generalmente superior a un año. De otro modo, Prochniak 
(2017), expresa sobre el pasivo, que representa las obligaciones y las 
deudas de una empresa con las que financia sus operaciones y son de 
utilidad para pagar el activo. El pasivo es calculado por la diferencia entre el 
activo y el patrimonio neto, dividiéndose en dos partes, el pasivo no 
corriente, estando conformada por todas las obligaciones a largo plazo, es 
decir que su vencimiento es mayor a un año y por el pasivo corriente, 
estando conformado por las obligaciones a corto plazo. Para terminar, 
Timothy (2016), da a conocer acerca del patrimonio como el conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones con los que una compañía cuenta y que se 
emplean para lograr los propósitos. De igual modo, se encuentra 
conformado por dos aspectos; las aportaciones de capital de los accionistas 
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y los beneficios obtenidos y no distribuidos por la empresa, también nos da a 
conocer que es muy importante para una empresa, debido a que es esencial 
para la supervivencia de la empresa. 
Con referencia a la evaluación de la situación económica, Nogueira et al. 
(2017), lo mide por medio de dos dimensiones; la primera, la situación 
económica, refiere acerca de los beneficios o ganancias recibidos después 
de todo un periodo, con referencia a los activos que posee la compañía, para 
aumentar los beneficios económicos se deben aumentar los ingresos y/o 
reducir los costes en la compañía. Esto, dependiendo de la circunstancia de 
cada organización. Tiene como indicadores: La rentabilidad sobre el activo, 
que mide las ganancias por el activo invertido y tiene como fórmula Beneficio 
neto / Activo total. La segunda dimensión hace referencia a las operaciones 
del pasivo, como la capacidad de producir beneficios y hace referencia a las 
finanzas como termino asociado con el dinero. Los beneficios financieros 
son los beneficios obtenidos por invertir dinero en recursos financieros, es 
decir, el rendimiento que se obtiene a consecuencia de realizar inversiones. 
Tiene como indicadores: Rentabilidad sobre el patrimonio, que mide las 
ganancias por medio del patrimonio, tiene como fórmula Beneficio neto / 
patrimonio neto. De igual modo, se encuentra la rentabilidad sobre las 
ventas, que mide la ganancia por las ventas que realizó la empresa. Tiene 
como fórmula a el Beneficio neto / ventas totales. Para finalizar, se 
encuentra la rentabilidad bruta, consiste en la diferencia entre los ingresos 
que tiene una organización por la venta de bienes o servicios, por ello, no 
tiene cuenta los gastos fijos a los que tiene que hacer frente. Tiene como 





1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Por el tipo de investigación, el estudio reúne las condiciones metodología 
de una investigación aplicada, por cuanto se tomó en cuenta 
informaciónnecesaria en relación a las variables (Incidencia financiera y 
situación económica), a fin de buscar solución a la problemática 
evidenciada. Corroborando con Navas (2017) este tipo de estudio 
comprende la solución de problemas teniendo en cuenta en cuenta 
teorías existentes y aquellas que se producen en la investigación (p.45) 
Diseño de investigación 
Por otro lado, cumple con un diseño no experimental, ya que el 
investigador no busca manipular las variables, su finalidad es analizar y 
estudiar las variables tal y como se muestran en su contexto real dentro 
del lugar de estudio. Según Vílchez y Vara (2017) menciona que el diseño 
aplicado no se centra en la manipulación de las variables utilizadas en la 
investigación solo se analizan en su contexto natural (p.56).  
Asimismo, es de corte de transversal – correlacional,de modo que se 
recolectaron los datos en su solo periodo, es decir año 2020, debiendo 
describir las variables y analizar surelación o incidencia en el momento 
dado. 
Es por ello se cuenta con el siguiente diseño: 
 
En dónde:  
O1  Incidencia financiera. 
O2= Situación económica. 
M= Muestra. 
i = Incidencia 
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2. Variables y operacionalización 
Variable I: Incidencia financiera 
• Definición conceptual: Gámez (2020) sostiene que es un obstáculo 
desconocido que, para llegar a solucionarse, debe involucrar al criterio 
de la salud pública, economía, ecología, bioquímica y muchas otras 
ciencias que forzaran al cambio del estilo de vida que se lleva para 
obtener un mejor estado de salud que tiene que ser prioridad. 
• Definición operacional: Para la evaluación de la variable se tendrá en 
cuenta todos los registros contables, entre ellos compras y ventas, como 
también la participación de los colaboradores, involucrados en la parte 
contable y administrativa.  
• Dimensión: Interrupción de las finanzas y Crisis en las inversiones 
• Indicadores: Reducción de ventas, Reducción de los activos, 
Reducción de las utilidades, Incremento de gastos administrativos, 
Incremento de gastos de venta, Incremento de gastos financieros,  
• Escala de medición: Ordinal 
 
Variable II: Situación económica 
• Definición conceptual: Conforme lo mencionado por Nogueira et al. 
(2017), es conocido como análisis contable. También se conocen como 
las estrategias para el conocimiento del estado de la empresa, para la 
efectiva toma de decisiones. Su utilidad está sujeta a que se estudiará y 
de quien lo utilizará, a través de un punto de vista interno, las decisiones 
que ayuden a enmendar las debilidades e impulsar las fortalezas de la 
empresa, deberán ser tomadas por la dirección gracias al análisis 
contable y a partir de un punto de vista externo, es de gran utilidad al 
momento de conocer la situación económica de la empresa.  
• Definición operacional: Para la evaluación de la variable de tomo en 
cuenta los estados financieros, del periodo 2019 y 2020.  
• Dimensiones: Situación económica y operaciones del pasivo. 
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• Indicadores: Inversiones generadas, Ingresos obtenidos, Gastos 
generados, Movimiento del patrimonio, Reservas, Resultados 
obtenidos 
• Escala de medición: Ordinal y Razón. 
 
3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo 
Población 
Tal y como señalan Cadena y Rendón (2017), es un grupo de personas, 
organismos, objetos y documentos que son participantes del fenómeno 
que fueron definidos para el análisis de un estudio. Por consiguiente, en la 
investigación se ha considerado a los trabajadores del área de facturación 
y cobranzas y al acervo documentario de la empresa Mannucci Diésel. 
Criterios de inclusión: 
Para el desarrollo de la investigación, sólo se consideró a los trabajadores 
del área de facturación y cobranzas y los reportes de los estados 
financieros que corresponden específicamente al periodo 2019 y 2020 de 
la empresa Mannucci Diésel. 
Criterios de exclusión: 
En la investigación no se tuvo en consideración a los trabajadores del 
área de ventas, clientes recurrentes y proveedores de la organización. 
 
Muestra 
Estuvo constituida por 22 trabajadores del área de facturación, 
administrativa y cobranzas, asimismo, contó con los reportes de los 
estados financieros y estados de resultados de la empresa que 
comprenden a los periodos 2019 y 2020 de la empresa Mannucci Diésel. 
Carbajal y De la Torre (2016), expresan que la muestra es un conjunto 
pequeño de la población y es utilizada como parte del estudio elaborado. 
A continuación, se detalla la muestra a emplea, en el siguiente cuadro: 
 









Para la determinación del muestreo, se empleó el muestreo por 
conveniencia, el cual se utiliza cuando esta fue seleccionada a criterio del 
investigador, debido a que los participantes del estudio tienen 
conocimientos claros de las operaciones desarrolladas por la 
organización, quienes han proporcionado información suficiente y clara, 
asimismo los documentos financieros permitieron elaborar un análisis de 
la situación económica antes y después de la incidencia financiera del 
Covid – 19. 
Unidad de análisis 
Se consideró a los colaboradores de la empresa Mannucci Diésel 
pertenecientes al área de facturación, administrativa y cobranzas, 
asimismo fue necesario contar con los reportes de los estados financieros 
y estados de resultados de la empresa que comprenden a los periodos 
2019 y 2020. 
 
4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
Tal y como señala Cohen y Gómez (2019), aluden que las técnicas de un 
estudio son una serie de herramientas y procesos que se llevan a cabo 
con el propósito de obtener datos y conocimientos. Por tal motivo, en la 
ejecución del trabajo se ha utilizado como técnicas a la encuesta y el 
análisis documental. 
La técnica de la encuesta está compuesta por un grupo de interrogantes, 
que son contestadas de acuerdo a la valorización establecida, 
permitiendoconocer la percepción de cada individuo de un asunto de 
interés (Lerma, 2018).Al mismo tiempo, la técnica del análisis 
documental, refiere aquel documento donde se plasman datos 
cuantitativos y que son analizados para realizar comparaciones entre dos 





Los instrumentos aplicados a la muestra fueron el cuestionario y la guía 
de análisis documental, según la variable: 
- Incidencia financiera:Se aplicó un cuestionario, que ha logrado que el 
investigador conozca de forma descriptiva el comportamiento de la 
variable. Bajo la escala de: Nunca (1), casi nunca (2), A veces (3), casi 
siempre (4) y siempre (5).  
- Situación económica: Fue aplicado un cuestionario, que ha permitido 
que el investigador conozca de forma descriptiva el comportamiento 
de la variable como tal. La escala estuvo valorizada por: Nunca (1), 
casi nunca (2), A veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). También, 
se utilizó el instrumento de la guía de análisis documental. De esta 
forma se logró elaborar un análisis de la situación económica a través 
de los estados financieros y estado de resultados de la organización. 
 
Validez 
En la validez del instrumento, fue pertinente contar con el aporte 
certificado de especialistas en temas contables y metodológicos, los 
cuales dieron certificación de que ambos instrumentos son válidos para 
ser aplicados a la muestra. En efecto, los expertos que aprobaron los 
instrumentos fueron: 
 
Experto Especialidad Puntaje 
1. Dr.CPC. Orihuela Ríos, Natividad 
Contador Público 
Auditor 
Si hay suficiencia  
2. Dr: Mg.Maria Elena Medina 
Guevara 
Financiera Si hay suficiencia 
3. Mg. Luis Cabrera Arias Investigación Si hay suficiencia  
 
Confiabilidad 
Ha sido primordial contar con la confiabilidad correspondiente de los 
cuestionarios, donde se introdujeron los datos al programa estadístico 
SPSS 25, asimismo el coeficiente de Alfa de Cronbach arrojo como 
resultado aplicable para la variable Incidencia financiera y para la 
situación económica fue aplicable. Entonces, los documentos de 




Los resultados del Alfa de Cronbach, mediante el SPSS 25, fueron: 
Para la variable Incidencia financiera un índice del 0.762 y para la variable 
Situación económica 0,788, determinando de ese modo que los 
instrumentos aplicados cumplen con todos los lineamientos establecidos 




Para la ejecución del presente estudio, se siguieronlos siguientes pasos: 
Para comenzar, se determinó la muestra, asimismo, se envió una solicitud 
a la empresa Mannucci Diéselpara aplicar los cuestionarios y la guía de 
análisis documental. De igual manera, se pactó una fecha para reunir a 
los 22 colaboradores en dos grupos, respetando los protocolos de 
seguridad. Después de obtener los cuestionarios llenados, la información 
fue introducida en una base de datos de una hoja de Excel. Por otra parte, 
se solicitó los estados financieros y de resultados de la organización y se 
analizó los resultados por medio de ratios financieros. Para finalizar, se 
exportaron los datos de los cuestionarios al estadístico SPSS 25. Los 
resultados encontrados mostraron la incidencia entre las variables y sus 
dimensiones, conociendo el grado de asociación entre ellos. 
 
6. Método de análisis de datos 
Se utilizaron dos métodos estadísticos: El método descriptivo; este 
método refiere al estudio de las distribuciones de una variable, por lo 
tanto, en el desarrollo del trabajo investigativo, se emplearon diversas 
tablas con frecuencias que expresan resultados porcentuales, lo mismo 
sucede con las figuras plasmadas en el trabajo. El segundo método 
utilizado fue el método inferencial, el cual se ubica como un proceso 
para obtener conclusiones validas de la muestra, de tal manera, este 
método ha logrado conocer el grado de asociación entre los temas 
estudiados, por medio de la prueba de normalidad se determinó el tipo de 
estadístico a emplear y comprobar de esta forma la prueba de la hipótesis 




7. Aspectos éticos 
Según los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta en la ejecución del 
trabajo de investigación, se encuentra el principio de No maleficencia, 
porque el desarrollo del estudio estuvo enfocado sólo a conocer la 
realidad de la organización a causa de la incidencia financiera del Covid – 
19, de igual manera, se plantearon posibles soluciones en las sugerencias 
del trabajo. Por otra parte, se ha tenido en consideración el principio ético 
de la autonomía, porque los colaboradores de la empresa participaron de 
forma voluntaria, donde se respetó su privacidad y la percepción extraída 
de cada uno de ellos, fue conservada con total confidencialidad. Para 
concluir, la investigación siguió los pasos elaborados por la Universidad y 






1. Resultados descriptivos  
Ítem 1. Se ha realizado un seguimiento de las ventas, para verificar su 
reducción 
Tabla 1 







Válido Casi Nunca 10 45,5 45,5 45,5 
A veces 7 31,8 31,8 77,3 
Casi Siempre 5 22,7 22,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
Según los resultados obtenidos, del 100% de los colaboradoresdel área de 
facturación, el 45.5%sostienen que casi nunca que ha realizado seguimiento 
de las ventas, para verificar su reducción, mientras el 31.8% mencionan que 
solo a veces se han realizado dicho seguimiento, por cuanto las medidas de 
seguridadimpuestas por el gobierno restringieron el trabajo y el seguimiento 
de las actividades dentro de la empresa. 
 
Ítem 2. Se cuenta con un registro de control para constatar la reducción 
de los activos 
Tabla 2 







Válido Casi Nunca 10 45,5 45,5 45,5 
A veces 12 54,5 54,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
De acuerdo al análisis de datos, el 54.5% (12) de los colaboradoresdel área 
de facturación señalaron que a veces se cuenta con un registro de control 
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para constatar la reducción de los activos, mientras el 45.5% (10) establecen 
que casi nunca se realiza. Los resultados aluden a que existe una 
desactualización de la información del movimiento de los activos, lo cual 
dificulta a tomar decisiones asertivas. 
 
Ítem 3. Se ha desarrollado acciones de monitoreo para evitar la 
reducción de las utilidades 
Tabla 3 







Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 
Casi Nunca 12 54,5 54,5 63,6 
A veces 8 36,4 36,4 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
Del total de los encuestados, el 54.5% mencionan que casi nunca se ha 
desarrollado acciones de monitoreo para evitar la reducción de las utilidades, 
por cuanto, la empresa no tenía implementado medidas de contingencias 
ante la situación de la pandemia, sin embargo, el 36.4% señalaron que a 
veces se han realizado acciones de monitoreo. En consecuencia, la empresa 
debe tomar medidas de prevención y de contingencia, con la finalidad de 
mejorar la situación y evitar pérdidas considerables. 
 
Ítem 4. El incremento de los gastos administrativos se encuentra 
registrados en los libros correspondientes 
Tabla 4 







Válido Casi Nunca 11 50,0 50,0 50,0 
A veces 7 31,8 31,8 81,8 
Casi Siempre 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 




Los resultados muestran que el 50% (11) de los colaboradores del área de 
facturación señalaron que casi nunca se estuvieron registrando el 
incremento de los gastos administrativos en los libros correspondientes, por 
cuanto, debido a la pandemia, se han dejado de realizar las actividades 
cotidianas de la empresa, y en consecuencia existe información contable 
desactualizada, asimismo el 31.8% de los colaboradores señalan a veces se 
registraban. Al mismo tiempo, los encuestados señalaron que existe 
información desactualizada incluso antes de la pandemia.En pocas palabras, 
no se está cumpliendo con el registro oportuno de los gastos 
administrativossegún el libro que corresponde. 
 
Ítem 5. Se realiza el registro detallado del incremento de los gastos de 
venta, para tomar decisiones efectivas 
Tabla 5 







Válido Casi Nunca 7 31,8 31,8 31,8 
A veces 10 45,5 45,5 77,3 
Casi Siempre 5 22,7 22,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
Del total de los encuestados el 45.5%(10), señalan que a veces se realiza el 
registro detallado del incremento de los gastos de venta, mientras el 31.8% 
señala que casi nunca se ha realizado el registro detallado de los gastos de 
ventas; en consecuencia, no se ha podido para tomar decisiones efectivas, 







Ítem 6. El movimiento e incremento de los gastos financieros están 
especificados en los registros apropiados 
Tabla 6 







Válido Casi Nunca 2 9,1 9,1 9,1 
A veces 14 63,6 63,6 72,7 
Casi Siempre 6 27,3 27,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
Los resultados muestran que el 63.6% (14) de los colaboradoresdel área de 
facturación señalaron que a vecesel movimiento e incremento de los gastos 
financieros están especificados en los registros apropiados. A causa de la 
pandemia que ha impedido tener el control y seguimiento de las actividades, 
existe información desactualizada, poco verídica y confiable para la tomade 
decisiones. 
 
Ítem 7. Las inversiones generadas son registradas y controlados por un 
personal capacitado 
Tabla 7 







Válido Casi Nunca 6 27,3 27,3 27,3 
A veces 12 54,5 54,5 81,8 
Casi Siempre 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
De acuerdo al análisis de datos, el 54.5% (12) de los colaboradores del área 
de facturación señalaron que a veces las inversiones generadas son 
registradas y controlados por un personal capacitado, así también el 27.3% 
(6) establecen que casi nunca se realizan dicha acción. Lo que se establece 
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que el personal a cargo no tiene el control debido de las inversiones y no se 
está registrando de manera oportuna, por lo que se determina que la 
persona responsable no está cumpliendo con sus funciones de manera 
eficientemente. 
 
Ítem 8. Los ingresos obtenidos se encuentran detallados correctamente 
en los registros de ventas 
 
Tabla 8 







Válido Casi Nunca 8 36,4 36,4 36,4 
A veces 9 40,9 40,9 77,3 
Casi Siempre 5 22,7 22,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
Los resultados muestran que, el 40.9% (9) de los colaboradores del área de 
facturación señalaron que a veces los ingresos obtenidos se encuentran 
detallados correctamente en los registros de ventas, por cuanto, debido a la 
pandemia, se han dejado de realizar las actividades cotidianas de la 
empresa, y en consecuencia existe información contable desactualizada, 
asimismo el 36.4% (8) de los colaboradores señalan casi nunca se 
registraban. Lo que se determina, que no se ha cumplido con el registro 
oportuno de los ingresosen el libro de registro de ventas, y como 
consecuencia la empresa no estuvo realizando sus declaraciones 











item 9. Los gastos generados son congruentes con los comprobantes 
presentados 
Tabla 9 







Válido Nunca 2 9,1 9,1 9,1 
Casi Nunca 11 50,0 50,0 59,1 
A veces 9 40,9 40,9 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
Según los resultados obtenidos, del 100% de los encuestados, el 50% 
(11)refieren que casi nunca los gastos generados son congruentes con los 
comprobantes presentados, asimismo el 40.9% (9), señalaron que a veces 
los gastos generados son congruentes con los comprobantes. Lo que 
significa que no todos los gastos generados por la empresa están siendo 
sustentados con comprobantes. 
 
Ítem 10. El movimiento del patrimonio, son debidamente controladas 










Válido Nunca 3 13,6 13,6 13,6 
Casi Nunca 10 45,5 45,5 59,1 
A veces 9 40,9 40,9 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 





Los resultados de la encuesta muestran que, el 45,5% (10) de los 
colaboradores del área de facturaciónrefieren que casi nunca el movimiento 
del patrimonio, son debidamente controladas por el gerente de la empresa, 
de la misma manera el 40.9% (9) señalan que a veces el patrimonio es 
debidamente controlado. Si bien es cierto que la pandemia atraso el 
crecimiento de la empresa y como efecto ha causado pérdidas 
considerables, es necesarios mantener un seguimiento y control riguroso 
sobre el patrimonio, y activos de la empresa, con la finalidad que no sufrir un 
quiebre. 
 
Ítem 11. Las reservas son debidamente registradas de manera anual, 
según el porcentaje que corresponde 
Tabla 11 







Válido Casi Nunca 8 36,4 36,4 36,4 
A veces 11 50,0 50,0 86,4 
Casi Siempre 3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
 
Interpretación 
Los resultados de la encuesta muestran que, el 50% (11) de los 
colaboradores del área de facturación refieren que a veceslas reservas son 
debidamente registradas de manera anual, según el porcentaje que 
corresponde, de la misma manera el 36.4% (8) señalan que casi nuncalas 
reservas son debidamente registradas. 
 
Ítem 12. Se han realizado las acciones apropiadas en el control 









Válido Casi Nunca 9 40,9 40,9 40,9 
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A veces 13 59,1 59,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente:  Cuestionario aplicado a 22 trabajadores del área de facturación 
Elaborado por: Chuquizuta, C. (2020) 
Interpretación:  
Los resultados de la encuesta muestran que, el 59.1% (13) de los 
colaboradores del área de facturación refieren que a veces se han realizado 
las acciones apropiadas en el control financiero para obtener resultados 
asertivos, sin embargo, el 40.9% (9) señalan que casi nunca se han 
realizado las acciones apropiadas en el control financiero. La empresa ha 
sufrido pérdidas, pues la utilidad se redujo en 5% en comparación con el 
mismo periodo (2019), lo que determina que la pandemia tuvo un efecto 
negativo en la empresa, así también se han registrados niveles de ventas 
inferiores y el incremento en los gastos financieros debido a que los recursos 
se han visto estancados, por lo que se debe tomar las medidas necesarias 
para mejorar la situación de la empresa, así también implementar medidas 
de contingencias ante este tipo de situaciones.  
2. Validación para la hipótesis  
Con la finalidad de contrastar las hipótesis del estudio, se consideró utilizar 
la Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, de eso modo, comprobar si las 
variables mantienen criterio de independencia y dependencia. 
Según Cohen y Gómez (2019), la prueba chi-cuadrado es muy conocida y su 
uso sirve paradeterminar la existencia o no de independencia entre dos 
variables, como también conocer el grado de asociación de las mismas.  
Por otro lado, cumple la condición, si p ≤ 0.05 se rechaza Ho y se acepta Hi, 
de lo contrario, si p >0.05 se rechaza la Hi y se acepta Ho. 
 
4.2.1. Prueba de Hipótesis General 
Planteando la Hipótesis 
Hi: Existe incidencia financiera del COVID-19 en la situación económica de 
la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020. 
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Ho: No existe incidencia financiera del COVID-19 en la situación económica 
de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020. 
 
Nivel de significancia 
Para obtener el nivel de significancia, se ha determinado como nivel de 
confianza un 95%, lo cual se le resta 1 y resulta como margen de error 0.05 
(α) Es por ello que: 
α = 0.05 
1-α = 0.95 (nivel de confianza) 
 
Tabla 13 
Correlación de las variables 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 20,167a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 27,096 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 4,520 1 ,033 
N de casos válidos 22   
Fuente: Spss 25 
 
Comprobación  
Para contrastar los resultados, se requiere determinar el valor del chi-
cuadrado tabular x2t, el que asume un nivel de confianza de 0.95 y 4 grados 
de libertad. De acuerdo a la tabla de distribución del Chi Cuadrado, el valor 
dex2t (0.95, 4) asciende a 9.49. 
Discusión 
Según el análisis de los datos, el valor del chi-cuadrado calcular X²c es de 
20,167 y el valor de X²t es de 9,49, lo que establece que existe evidencia 
estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, debido a que el valor X²c es mayor al X²t (20,167> 9,49), 
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concluyendo que: Existe incidencia financiera del COVID-19 en la situación 
económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020. 
 
 
Hi: Existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión situación 
económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020. 
Ho: No existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión situación 
económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020. 
Nivel de significancia 
Para obtener el nivel de significancia, se ha determinado como nivel de 
confianza un 95%, lo cual se le resta 1 y resulta como margen de error 0.05 
(α) Es por ello que: 
α = 0.05 
1-α = 0.95 (nivel de confianza) 
Tabla 14 
Correlación de la Incidencia financiera en la dimensión situación económica 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 7,147a 2 ,028 
Razón de verosimilitud 9,611 2 ,008 
Asociación lineal por lineal 4,782 1 ,029 
N de casos válidos 22   
Fuente: Spss 25 
 
Comprobación  
Para contrastar los resultados, se requiere determinar el valor del chi-
cuadrado tabular x2t, el que asume un nivel de confianza de 0.95 y 2 grados 
de libertad. De acuerdo a la tabla de distribución del Chi Cuadrado, el valor 
de x2t (0.95, 2) asciende a 5.99. 




Según el análisis de los datos, el valor del chi-cuadrado calcular X²c es de 
7,147y el valor de X²t es de 5.99, lo que establece que existe evidencia 
estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, debido a que el valor X²c es mayor al X²t (7,147>5.99), concluyendo 
que: Existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión situación 
económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020. 
 
Hi: Existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión operaciones 
del pasivo de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020. 
Ho: No existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión 
operaciones del pasivo de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020. 
 
Nivel de significancia 
Para obtener el nivel de significancia, se ha determinado como nivel de 
confianza un 95%, lo cual se le resta 1 y resulta como margen de error 0.05 
(α) Es por ello que: 
α = 0.05 
1-α = 0.95 (nivel de confianza) 
Tabla 15 
Correlación de la Incidencia financiera en la dimensión operaciones del 
pasivo. 






Chi-cuadrado de Pearson 7,147a 2 ,028 
Razón de verosimilitud 9,611 2 ,008 
Asociación lineal por lineal 2,736 1 ,003 
N de casos válidos 22   
Fuente: Spss 25 





Para contrastar los resultados, se requiere determinar el valor del chi-
cuadrado tabular x2t, el que asume un nivel de confianza de 0.95 y 2 grados 
de libertad. De acuerdo a la tabla de distribución del Chi Cuadrado, el valor 
de x2t (0.95, 2) asciende a 5.99. 
Discusión 
Según el análisis de los datos, el valor del chi-cuadrado calcular X²c es de 
7,147 y el valor de X²t es de 5.99, lo que establece que existe evidencia 
estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, debido a que el valor X²c es mayor al X²t (7,147> 5.99), concluyendo 
que:Existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión operaciones 






La investigación ha tenido como principal finalidad determinar la 
incidencia de la incidencia financiera en la situación económica de la 
empresa Mannucci Diésel de la ciudad de Tarapoto, 2020. En ese 
contexto, se describió ambas variables (Incidencia financieray situación 
económica) a través de sus diversas interrogantes, para lo cual se tienen 
los siguientes resultados: 
 
Los resultados encontrados han permitido aceptar la hipótesis principal 
que indica: Hipótesis general: Existe incidencia financiera del COVID-
19 en la situación económica de la empresa Mannucci Diésel en la 
ciudad de Tarapoto, 2020.Este resultado es validado de manera 
descriptiva, debido a que un 45,5% de encuestados expresó que casi 
nunca se ha elaborado el seguimiento correcto de las ventas, el 54,5% de 
encuestados manifestó que a veces cuentan con un registro de 
supervisión para dar cuentas de la reducción de activos, el 54,5% de 
colaboradores señaló que casi nunca se elaboran actividades de 
supervisión para evitar la reducción de ganancias, de igual modo, el 50% 
de trabajadores manifestó que el área de facturación casi nunca registra 
el aumento de los gastos administrativos en los libros contables que 
corresponde, el 63,6% de encuestados afirmó que, a veces, se registra el 
aumento de gastos. Todo ello ha sido causante de que la situación 
económica haya presentado falencias, debido a que a veces se registran 
las inversiones realizadas, a veces se detallan los registros de las ventas, 
no existe congruencia en los comprobantes por los gastos efectuados y 
no existe un control efectivo del patrimonio. Con respecto al resultado 
estadístico, el valor de Chi cuadrado asciende a 9,49 lo cual evidencia 
vínculo entre las variables, por lo tanto, se acepta la hipótesis que 
expresa la asociación entre ambos, debido a que el valor X²c es mayor al 
X²t (20,167> 9,49), concluyendo que: Existe incidencia financiera del 
COVID-19 en la situación económica de la empresa Mannucci Diésel en 
la ciudad de Tarapoto, 2020. El resultado tiene vínculo con el estudio 
realizado por González, et al (2020) quienes en su estudio concluyeron 
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que en Camagüey en Cuba el Covid – 19 ha agudizado los problemas de 
las organizaciones, así también el crecimiento económico, desarrollo de 
las actividades comerciales en diferentes sectores que trae consigo 
graves consecuencias en la situación económica financiera, donde ha 
sido necesario implantar nuevas estrategias que de corto, mediano y largo 
plazo que permitan reducir el impacto negativo que ha traído este grave 
enfermedad. También tiene vínculo con Machado (2018) quien ha 
concluido quela empresa Energía S.A.C. en la ciudad de Trujillo no cuenta 
con un plan financiero que permita el control de sus ingresos y gastos, de 
la misma forma, hubo una disminución de dinero por un valor de S/ 
104,890 y los gastos de la organización se incrementaron en un 
S/108,974, donde la utilidad se redujo a S/ 66,514, dejando muestra de 
que no obtuvieron resultados favorables, esto a falta de capacitaciones 
hacia sus colaboradores, que impide que la organización obtenga mejores 
beneficios.De otro modo, tiene asociación con el trabajo de investigación 
elaborado por García (2018) quien concluyo que en la organización 
Distribuidora & Servicios Generales Visa, la situación económica de la 
compañía tiene incidencia en la liquidez y esto se debe a que las 
actividades desarrolladas por parte de los trabajadores en la compañía, 
no están siendo supervisadas de manera continua, pues, se constató que 
los registros de las existencias no se encontraban debidamente, también, 
no hubo un control de ingresos y gastos, por tanto, la liquidez arrojó 
resultados mínimos que no llegaban a cubrir la totalidad de gastos que 
contrajo la empresa. 
 
La primera hipótesis especifica da a conocer: H1: Existe incidencia 
financiera del COVID-19 en la dimensión situación económica de la 
empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020.Los 
resultados descriptivos señalan que la falta del control de las ventas, falta 
de verificación de reducción de activos y reducción de utilidades, 
incremento de gastos ha provocado que la situación económica se vea 
afectada, por cuanto, el 54,5% de los trabajadores manifestó que a veces 
las inversiones realizadas no son controladas debidamente, porque 
carecen de capacitación, asimismo, el 40,9% manifestaron que los 
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ingresos que tiene la organización no son registrados a detalle y el 50% 
expresó que casi nunca los gastos efectuados concuerdan con los 
comprobantes, dejando evidencia que se han dejado de elaborar las 
acciones cotidianas de la organización, y en consecuencia existe 
información contable desactualizada, además, las medidas de seguridad 
impuestas por el estado restringieron el trabajo y el seguimiento de las 
actividades dentro de la organización. Con respecto al resultado 
estadístico, el valor X2t (0.95,2) es de 5.99, donde se deja muestra de 
que existe relación entre ambos, entonces, se acepta la hipótesis que 
indica ello, debido a que el valor X²c es mayor al X²t (7,147> 5.99). Dichos 
resultados tienen asociación con el trabajo desarrollado por García (2018) 
quien en su estudio realizado a la empresa Distribuidora & Servicios 
Generales Visa E.I.R.L en la ciudad de Tarapoto, llegaron a concluir que 
la liquidez tuvo un resultado de 0.21, siendo este menor a todos los 
periodos anteriores, por otro lado, la determinación económica y 
financiera es realizada de forma negativa en un 46%, además, la 
incidencia tuvo un nivel de significancia de 0.00 con una correlación de 
0.981, donde efectivamente hubo relación entre ambos, dejando clara 
evidencia de que la empresa no tuvo recursos suficientes para cumplir 
con el pago oportuno de sus obligaciones, debido a que el resultado al ser 
0.21 no llega a cubrir ni el 30% de obligaciones, además, para que este 
sea optimo debe ser a partir de 1.5. También, tiene vínculo con el estudio 
realizado por Arimany – Serrat, et al. (2016) quien concluyó que,en la 
empresa vinícola de la Rioja, el análisis financiero de las organizaciones 
elevó su capital en 14.06% minimizando las deudas en un 41.29%, con 
respecto a la situación económica la disminución fue por 45.83% que 
supone una caída desfavorable para la organización. Si bien es cierto, la 
empresa en sus inicios ha tenido un resultado óptimo que permitió la 
reducción de dudas, sin embargo, los beneficios económicos no han sido 
favorables, por cuanto no se llegó a obtener ganancias y la reducción de 
este alcanzó casi un 50%. 
 
La segunda hipótesis especifica señala que: H2: Existe incidencia 
financiera del COVID-19 en la dimensión operaciones del pasivo de la 
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empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020.El resultado 
descriptivo desarrollado por cada interroganteda a conocer que la 
desactualización de la información del movimiento de los activos, dificulta 
la toma de decisiones en la organización, asimismo, la organización no 
contaba con las medidas necesarias para afrontarla incidencia financiera 
del covid - 19, donde efectivamente ha afectado la situación financiera de 
la empresa, debido a que el 45,5% de los trabajadores aseguró que casi 
nunca los movimientos efectuados en el patrimonio de la organización son 
controlados, es decir, no tiene la supervisión correspondiente, asimismo, 
el 50% de trabajadores que pertenecen al área de facturación señalaron 
que a veces las reservas se registran de forma anual, por otro lado, el 
59,1% expresó que a veces se han realizado actividades adecuada para 
el control financiero, en efecto, la incidencia financiera de la pandemia 
tuvo un efecto negativo en la empresa, así también se han registrado 
ventas inferiores y el aumento en los gastos financieros debido a que los 
recursos se han visto estancados. En cuanto al resultado estadístico, el 
resultado de Chi Cuadrado es de 5,99, demostrando que existe vínculo 
entre la incidencia financiera y la situación económica, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis en mención. El resultado tiene asociación con el 
trabajo de investigación efectuado por Ríos (2017) quien en su trabajo de 
investigación llego a concluir que las Micro y Pequeñas Empresas del 
sector comercio en el Perú, la incidencia entre el control interno y la 
gestión económica y financiera es negativa, esto se debió a que la 
inadecuada actividad elaborada en el control interno de la organización ha 
conllevado a que la empresa tenga un bajo nivel en cuanto a gestión 
económica siendo baja en un 82%, además el nivel de significancia fue de 
0.02.Sumado a ello, tiene asociación con el estudio realizado por 
Nogueira, et al. (2017)quien, en su estudio desarrollado, llegó a concluir 
que la liquidez y los beneficios económicos a corto tiempo resultan ser 
favorables para las compañías, para conocer el estado actual de las 
mismas y evitar futuras perdidas. Por otro lado, los resultados 
presentados en la investigación se relacionan mucho con el estudio en 
mención por cuanto enfatiza la necesidad de la participación económica 
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En efecto, las conclusiones fueron los siguientes:  
1. Existe incidencia financiera del COVID-19 en la situación económica de 
la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de Tarapoto, 2020, por cuanto 
las restricciones decretadas por el gobierno a causa de la pandemia, ha 
ocasionado que la empresa sufrauna reducción en sus ventas,activos y 
utilidades, mientras que los gastos de ventas, administrativos y 
financieros tendieron a incrementarse, a causa de las compras de 
materiales de limpieza, seguridad, y porque se dejaron de pagar algunas 
cuotas de los prestamos obtenidos, generando de esa manera moras 
por incumplimiento de pago.  
2. Asimismo,existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión 
situación económica de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020., visto que las inversiones generadas al inicio del año, no 
han resultado favorablemente para la empresa, evidenciando de esa 
manera pérdidas considerables, los ingresos tendieron a bajar su nivel 
en comparación a los años anteriores a causa de la paralizaciónde la 
comercialización de sus productos; como también hubo un incremento 
de las ventas a crédito igual que los gastos.  
3. Por último, existe incidencia financiera del COVID-19 en la dimensión 
operaciones del pasivo de la empresa Mannucci Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020, visto que las obligaciones y las deudas con las que la 





Teniendo en cuenta las conclusiones se recomienda los siguiente:  
 
1. Se recomienda al gerente de ventas de la empresa reforzar sus 
estrategias de ventas y considerar la importancia de tener planes de 
contingencia para cualquier imprevisto, a fin de no afectar la 
rentabilidad como también la liquidez de la empresa, los cuales 
puede traer como consecuencia el quiebre del mismo.  
 
2. Al personal de ventas evitar realizar ventas a crédito, porque pone en 
peligro la solvencia económica de la empresa, así también evitar el 
incremento de las obligaciones frente a terceros.  
 
3. Al contador de la empresa, implementar modelos de planificación 
financiera y estratégica para incrementar la rentabilidad y proceder 
en el menor tiempo posible, ya que esto permitirá a la empresa 
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Matriz de Operacionalización de las Variables 
“INCIDENCIA FINANCIERA DEL COVID-19 EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA MANNUCCI DIÉSEL EN LA 
CIUDAD DE TARAPOTO, 2020” 
 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Incidencia 
financiera 
Gámez (2020) sostiene que es un obstáculo 
desconocido que, para llegar a solucionarse, 
debe involucrar al criterio de la salud pública, 
economía, ecología, bioquímica y muchas otras 
ciencias que forzaran al cambio del estilo de vida 
que se lleva para obtener un mejor estado de 
salud que tiene que ser prioridad. 
Para la evaluación de la variable se 
tendrá en cuenta todos los registros 
contables, entre ellos compras y 
ventas, como también la 
participación de los colaboradores, 





Reducción de ventas 
Reducción de los activos 
Reducción de las utilidades 
Crisis en las 
inversiones 
Incremento de gastos administrativos 
Incremento de gastos de venta 
Incremento de gastos financieros 
Situación 
económica 
Conforme lo mencionado por Nogueira et al. 
(2017), es conocido como análisis contable. 
También se conocen como las estrategias para 
el conocimiento del estado de la empresa, para 
la efectiva toma de decisiones. Su utilidad está 
sujeta a que se estudiará y de quien lo utilizará, a 
través de un punto de vista interno, las 
decisiones que ayuden a enmendar las 
debilidades e impulsar las fortalezas de la 
empresa, deberán ser tomadas por la dirección 
gracias al análisis contable y a partir de un punto 
de vista externo, es de gran utilidad al momento 
de conocer la situación económica de la 
empresa. 
Para la evaluación de la variable de 
tomo en cuenta los estados 














Fuente: Elaboración propia. 
 
Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
¿Cuál es la incidencia 
financiera del COVID-19 
en la situación 
económica de la 
empresa Mannucci 
Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020? 
Determinar la incidencia 
financiera del COVID-
19 en la situación 
económica de la 
empresa Mannucci 
Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020. 
Existe incidencia 
financiera del COVID-19 
en la situación 
económica de la 
empresa Mannucci 






 2.TIPO DE ESTUDIO 
DIMENSIONES 
Aplicada 






3. DISEÑO DE ESTUDIO 
¿Cuál es la incidencia 
financiera del COVID-19 
en la dimensión situación 
económica de la 
empresa Mannucci 
Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020? 
Establecer la incidencia 
financiera del COVID-
19 en la dimensión 
situación económica de 
la empresa Mannucci 
Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020. 
Existe incidencia 
financiera del COVID-19 
en la dimensión 
situación económica de 
la empresa Mannucci 
Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020. 
Interrupción de las 
finanzas 
No experimental 





Se ha considerado a los trabajadores 
del área de facturación y cobranzas y 
al acervo documentario de la empresa 
Mannucci Diésel. 
¿Cuál es la incidencia 
financiera del COVID-19 
en la dimensión 
operaciones del pasivo 
de la empresa Mannucci 
Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020? 
Establecer la incidencia 
financiera del COVID-
19 en las operaciones 
del pasivo de la 
empresa Mannucci 
Diésel en la ciudad de 
Tarapoto, 2020. 
Existe incidencia 
financiera del COVID-19 
en la dimensión 
operaciones del pasivo 
de la empresa Mannucci 




 5. MUESTRA 
DIMENSIONES Estuvo constituida por 22 trabajadores 
del área de facturación, administrativa 
y cobranzas, asimismo, contó con los 
reportes de los estados financieros y 









1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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La presente herramienta de investigación tiene como finalidad comprender a 
cerca de la incidencia financiera en la empresa Mannucci Diésel. Para ello se 
recomienda marcar en el recuadro teniendo en cuenta la siguiente escala. 
 
Nunca…………….……. (1) 
Casi nunca……………. (2) 
A veces………………... (3) 
Casi siempre………….. (4) 
Siempre……………….. (5) 
 
N° Incidencia financiera 
Escala de Likert 
1 2 3 4 5 
 Interrupción de las finanzas      
 Reducción de ventas      
1.  
¿Se ha realizado un seguimiento de las ventas, para verificar su 
reducción ? 
     
 Reducción de los activos      
2.  
¿Se cuenta con un registro de control para constatar la 
reducción  de los activos? 
     
 Reducción de las utilidades      
3.  
¿Se ha desarrollado acciones de monitoreo para evitar la 
reducción de las utilidades? 
     
 Crisis en las inversiones      
 Incremento de gastos administrativos      
4.  
¿El incremento de los gastos administrativos se encuentran 
registrados en los libros correspondientes? 
     
 Incremento de gastos de venta      
5.  
¿Se realiza el registro detallado del incremento de los gastos de 
venta, para tomar decisiones efectivas? 
     
 Incremento de gastos financieros      
6.  
¿El movimiento e incremento de los gastos financieros están 
especificados en los registros apropiados? 








El presente instrumento tiene como propósito conocer acerca de la situación 
económica en la empresa Mannucci Diésel. Para ello se recomienda marcar en 
el recuadro teniendo en cuenta la siguiente escala. 
 
Nunca…………………. (1) 
Casi nunca……………. (2) 
A veces………………... (3) 
Casi siempre………….. (4) 
Siempre……………….. (5) 
 
N° Situación económica  
Escala de Likert 
1 2 3 4 5 
 Situación económica      
 Inversiones generales      
1.  
¿Las inversiones generadas son registradas y controlados 
por un personal capacitado? 
     
 Ingresos obtenidos      
2.  
¿Los ingresos obtenidos se encuentran detallados 
correctamente en los registros de ventas? 
     
 Gastos generados      
3.  
¿Los gastos generados son congruentes con los 
comprobantes presentados? 
     
 Operaciones del pasivo      
 Movimiento del patrimonio      
4.  
¿El movimiento del patrimonio, son debidamente controladas 
por el gerente de la empresa? 
     
 Reservas      
5.  
¿Las reservas son debidamente registradas de manera 
anual, según el porcentaje que corresponde? 
     
 Resultados obtenidos      
6.  
¿Se han realizado las acciones apropiadas en el control 
financiero para obtener resultados asertivos? 




























Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 










Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 















Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
p1 16,65 9,818 ,123 ,296 ,681 
p2 16,45 7,945 ,664 ,837 ,460 
p3 16,55 9,208 ,395 ,727 ,564 
p4 16,60 7,621 ,598 ,624 ,470 
p5 16,65 8,661 ,440 ,370 ,544 













Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 










Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 











Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
p7 15,75 9,250 ,405 ,491 ,598 
p8 15,60 14,358 -,169 ,224 ,788 
p9 16,10 10,726 ,508 ,412 ,570 
p10 15,85 9,818 ,631 ,420 ,522 
p11 15,65 9,608 ,532 ,457 ,544 
p12 16,30 9,379 ,598 ,401 ,520 
 
 
 
 
 
